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摘 要 针对编辑工作中公式识别难度大的问题，提出了运算
规则识别法、物理含义识别法以及运算规则与物理含义相结合
的识别法，用以快速地对错误公式进行识别。
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数学公式是科技论文的重要组成部分，数学公式
的正确与否常常直接影响科研论文的质量。有时一个
数学公式出错就可能意味着整篇论文的结论错误。因
此作为科技论文的编辑，必须具备在大量的校对工作
中快速地识别数学公式错误的能力，才能保障科技论
文的质量和稿件的处理速度。然而数学公式往往涉及
大量且烦琐的运算和公式推导，要识别其正确性不仅
需要较强的相关理论知识，而且需要花费大量的时间
精力，即使是审稿专家也不一定有足够的精力去进行
认真细致的审核。因此数学公式可以说是整篇科技论
文中最容易出错，并且最难快速识别正确与否的部分。
作为理工类科技期刊的编辑，特别是高校学报编辑，由
于人手紧缺，需要处理多个领域的稿件，在不具备全面
而强大的专业知识的情况下，掌握快速的公式识别技
巧显得尤为重要。快速的公式识别技巧，有助于保证
编辑工作的高效性和准确性。
尽管数学公式的正确性至关重要，但是大部分的
编辑工作往往更多的是在关注数学公式的编排［1-2］和
规范化表达［3-4］。付国彬［5］和朱华新［6］等提出了量纲
分析的方法，这一方法简单而有效，对于一般的物理量
之间的关系式都适用。骆瑾等［7］提出了对比公式中
的对称项、相似项、因果项和对应项的方法来快速地判
断公式的正误。王勇等［8］提出了逻辑推理的方法判
断公式的正确性，其中包括核对引用文献、上下文统一
法和推演运算过程的方法。对于引用文献的核对，史
成娣［9］提出应核对公式的正确性、易混淆的字符、各
物理量的单位等。但是这些方法大部分都只能识别浅
层的错误，对于深层的错误却较难发现。为此，笔者结
合自身在编辑校对工作中的经验，提出了运算规则识
别法、物理含义识别法以及运算规则与物理含义相结
合的识别法，帮助编辑在编辑校对工作中更加快速有
效地发现数学公式中的深层错误。
1 运算规则识别法
数学公式的运算本身都遵循其特有的运算规则，
掌握了各种运算规则，在编辑校对工作中就可以通过
数学公式是否符合其运算规则来判断一些深层不易发
现的问题。比如矩阵相乘必须满足前一矩阵列的维度
与后一矩阵行的维度相等，即 k × n 阶的矩阵只能和 n
×m的矩阵相乘。
例 1 ……Laplacian矩阵 L t 的构建如下:
L t =∑
n
i = 1(S
i
t Hk + 1((X
i
t)
T Hk + 1 X
i
t +
λI)－ 1 Hk + 1(S
i
t)
T)。 (1)
分析 式(1)中，Xit 为 1 ×(k + 1)阶行向量，Hk + 1
为(k + 1)×(k + 1)阶方阵。Xit 求转置后是一个(k +
1)× 1 阶列向量，显然无法与一个(k + 1)阶方阵相乘;
结合后续的矩阵求逆运算，以及求逆运算后矩阵乘法
中对矩阵维度的要求可见，(Xit)
T Hk + 1 X
i
t 部分的正确
表达式结果应该是一个(k + 1)×(k + 1)阶方阵。笔
者与该文作者沟通后，发现式中(Xit)
T Hk + 1 X
i
t 应改为
(Xit)
T XitHk + 1。
矩阵运算对参与运算的矩阵维度具有严格的要
求，有助于在编辑过程中快速发现公式的错项、漏项、
顺序颠倒等问题。除此之外，还有其他一些常用物理
量、运算符等都具有其特定的运算规则。例如:张量的
计算对阶数具有严格要求，以及些特殊的运算符都有
其特定的运算规则，只要掌握了这些运算规则在编辑
工作中就能快速地识别隐含的公式错误。
2 物理含义识别法
由于数学公式在大多数情况下都是为某一特定的
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研究对象服务的，总是有对应的物理场景，因此每一项
数学公式一般都有特定的物理意义，通过核对其表达
的物理意义是否符合逻辑往往也能帮助编辑在工作中
发现稿件内的公式错误。
例 2 ……目标函数来训练模型为
J(θ)= － 1N［∑
N
i = 1∑
L
r1{y
(i)= r}log e
g(i)r
∑Ｒr e
(i)
r
］+
λ‖θ‖22。 (2)
分析 式(2)中:L ={Expansion、Temporal、Contin-
gency、Comparison}，表示隐式篇章关系的集合;Ｒ 为关
系集合的总关系数;r 表示关系集合中关系的序号;
y(i)表示第 i 个样本在语料库中对应的关系;g(i)r 表示
第 i个样本中两文本之间的篇章关系属于第 r 个关系
的概率值。上式中所涉及的计算较为复杂，与常见的
目标函数表达形式较为相似，粗略观察很难从形式上
发现式中的错误。但如果从物理含义方面进行分析，
即可发现以下问题:
1)对于式(2)中第 2 个求和号，由于 r 为序号，L
为集合，其物理意义不对等，所以式中∑Lr1{y
(i) = r}
的 L应该改为 Ｒ。
2)y(i)表示第 i个样本在语料库中的对应关系，而
r为集合中关系的序号，是一个无单位数值，没有任何
物理意义，这两者之间无法建立相等关系，作者此处想
要表达两个关系的匹配，因此此处应该是集合中的第
r个关系 Lr。
3)由于关系集合 L 中的关系都是并列的，式(2)
中第 2 个和第 3 个求和号如果只从第 r个集合求和到
第 Ｒ个集合，有违关系并列的物理意义，笔者推测此
处很有可能是从第一个集合求和到第 Ｒ 个集合，因此
需要对求和号的下标进行修改。
4)根据骆瑾等［7］提出的对应项比较法发现分子
eg(i)r 和分母∑Ｒr e
(i)
r 中有一项是错误的;根据王勇等
［8］
提出的上下文统一法发现文中没有对 e 进行交代，这
里的变量 e很可能是自然常数 e。
与该文作者核对后，确定式(2)应该改为
J(θ)= － 1N［∑
N
i = 1∑
Ｒ
r = 11{y
(i)= Lr}log
eg(i)r
∑Ｒr = 1e
g(i)r
］+
λ‖θ‖22。
3 运算规则与物理含义结合识别法
除了前面提到的运算规则识别法和物理含义识别
法，在编辑过程中，有时我们还需要结合两者来判断数
学公式的正误。
例 3 ……回转轴 B 从坐标系 ＲB 到坐标系 ＲP 的
含 6 项误差元素的误差变换矩阵PBX'为
P
BX' =
1 0 0 0
0 cos 45° sin 45° 0
0 sin 45° cos 45° 0

0 0 0 1
．
cos(θ2 + εzB + β) － sin(θ2 + εzB + β) εyB δxB
sin(θ2 + εzB + β) cos(θ2 + εzB + β) － εxB δyB
－ εyB εxB 1 δzB

0 0 0 1
。
(3)
分析 式(3)为一非正交回转摆臂的误差变换矩
阵，其在修改前的结构示意图与形变示意图如图 1 所
示。式中前一个矩阵表示从坐标系 ＲB 到坐标系 ＲP
的旋转变换，后一个矩阵表示摆臂 B 本身的旋转。
δxB、δyB、δzB分别表示 XB、YB、ZB 轴向的线性误差，εxB、
εyB、εzB分别表示 XB、YB、ZB 轴的转角误差。对于不太
熟悉坐标变换的编辑，或者在编辑工作量非常大的情
况下，如何快速地判断这一变换矩阵的对错呢?从物
理意义来说，所谓坐标变换矩阵，就是将一个坐标系下
某点的坐标位置与其进行运算后能得到该点在另外一
个坐标系下的坐标位置。其实质就是在表示某点的坐
标位置。另外，我们知道在笛卡儿坐标系中表示某点
的坐标位置时，x、y、z 是不相关的。即假设某点与原
点 O的连线 l在 xOy平面的投影与 x 轴的夹角为 α'，
与 z轴正向所夹的角为 β'，在表示一个点的坐标的位
置时，只可能出现 sin α'、cos α'、sin β'和 cos β'之间的
运算，一般不存在 α'和 β'之间的直接运算。这时我们
再来看式(3)，θ2 表示摆臂 B绕回转轴 B的旋转角，其
和摆臂 B的形变角 β完全不在一个平面内，在表示某
点的坐标位置时不可能出现两者相加的情况。与该文
作者核实后，作者对公式进行了重新推导，式(3)应
改为
P
BX' =
1 0 0 0
0 cos  sin  0
0 sin  cos  0

0 0 0 1
．
cos θ2 － sin θ2 εyB δxB
sin θ2 cos θ2 － εxB δyB
－ εyB εxB 1 δzB

0 0 0 1
，
其中  = 45° +(α + εzA)+(β + εzA)，且形变示意图改
为图(2)。对比图 1(b)与图 2，显然图 2 描述得更加
清晰。由于式(3)为整篇文章的中间推导过程，它出
现错误就导致其后的推导全部出现了问题。通过运算
规则与物理意义相结合的识别方法最终避免了文章出
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现严重错误。该例也说明，在遇到复杂公式无法理清
头绪时，可以先抓公式的主要物理意义，再从中去寻找
一些简单的运算规则，检查其是否符合这些规则。
(a)结构示意图
(b)形变示意图
图 1 回转摆臂结构示意图及形变示意图型
4 结束语
由于编辑专业知识的有限性以及数学公式的复杂
性，导致数学公式的错误识别难度大，笔者在前人的基
础上提出了运算规则识别法、物理意义识别法和二者
结合的识别方法。尽管不能做到完全排除所有编辑稿
件的公式错误，但是至少可以通过这些方法减少错误，
提高所在期刊的稿件质量，更好地服务读者。
图 2 修改后的回转摆臂形变示意图
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